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貯蓄 I 3, 780 
現金・通常預金 l 1, 310 
保険契約額｜ 1,380 
住宅建築優遇貯金 I no 
確定利付債券｜ 1, 010 
（差ヲ｜〉借入金 1 .520 
家 屋・土 地｜ 8,000 
耐久消究財｜ 4,000 
有価証券保有｜ 8,800 
株式 I 600 
農業財産｜ 3,500 
個人財産総額 l 31,990 
資料： DresdnerBank, W irtschaftsbe-
richte, Nr. 3, September 1976, 
SS. 4-6. 
注一部推定を含む。
倒 Bosch,W., Vermogensstreuung, 1965, S. 81. 
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第2-1表個人世帯（家計〉の貨幣財産と債務 （単位： 10億マルク〉
年 次。I貯 蓄I貯住築優金宅建遇 保契約額険 親王I~諜 債総 務額 株式
1949 3.2 0.2 3.2 5.9 0.2 6.8 19.6 0.5 
1954 16.5 2. 1 9.3 7.8 0.3 12.8 48.8 2. 7 
1959 41. 8 7.3 18.4 13.7 0.6 21. 2 103.1 7.2 
1959 43.9 7.4 19. 1 13.9 0.6 23.3 7.5 
1960 51. 5 9.2 22.8 15.6 13. 7 25.8 138.5 9.0 48 
1961 58.3 11. 1 26.2 18.2 15.2 29.0 158.0 10.3 
1962 67. 1 12.8 30.1 21. 3 16.9 31. 1 179.3 12.6 
1963 78.6 14.9 34. 1 24.4 18.5 33.3 203. 7 14.0 
1964 91. 5 17.0 38.9 29.6 19. 7 36.3 233.2 15.3 
1965 108.2 20.5 43.8 35.8 21. 9 39.6 269.9 17.2 41 
1966 125.0 25.0 49.5 39. 1 24.2 42.2 305.0 17.8 
1967 142.4 27. 7 55. 7 43.0 25. 7 44.4 338.9 
1968 163.2 30.2 62.6 46.8 27.3 49.9 379.8 22.5 
1969 183.8 34.1 70.1 57.5 28.9 56.5 430.9 27.5 
1970 205.0 39.6 78.5 68. 7 32.5 65.0 489.3 31. 7 63 
1971 233.0 45.0 88.8 77. 6 36.0 76.1 556.3 39.2 66 
1972 264. 7 52. 1 100.4 88.4 40.2 91. 3 637. 1 49.4 74 
1973 280.3 60.9 113.3 102.2 45. 1 114. 5 716.3 54.5 
1974 312.2 66.6 125.6 115. 5 52.2 131. 7 803. 7 55.3 
1975 378.2 73.5 142.1 126.0 58. 7 131.0 909.4 62.3 
1976p 413. 1 80. 1 159.0 146. 1 66.4 146.6 1, 011. 3 76.0 
1977p 440.6 86.G 178.3 160.2 72.9 174.0 1, 112. 6 88.9 
1978p 470.7 94.0 199.5 172. 7 79. 7 201. 6 1,218.0 105.9 
資料：ドイツ連邦銀行調査資料。 DerBundesminister fir Arbeit und Sozialordnung, 
























16. 1 21. 7 
16.6 15.3 
13. 1 12.4 
12.5 15.0 
1. 0 17.6 













貨幣財産項目 I 1959 I 1969 I 1978 
貯蓄I 41 I 43 I 39 
住宅建築優遇貯金｜ 7 I s I s 
保険契約額 I 18 I 16 I 16 
有価証券保有 I 13 I 13 I 14 
その他の請求権｜ 1 I 7 I 6 




































(19) Der Bundesminister fir Arbeit und Sozialordnung, a. a. 0., S. 100, S. 105. 
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第3表財産統計調査による個人の財産 （単位：%）
財産 14階級別 ｜即 I1957 I 1960 ｜附 l附｜附 I1972 
租 税 負 担
30,000マルク以下 46. 7 9.9 6.1 4.3 
30,000-40,000 18.1 17.3 7.7 6.0 4.9 
40, 000-50, 000 10.0 10.5 13.7 9.3 7.3 
50, 000-70, 000 10.0 11. 3 19.0 16.1 14.2 
70,000-100,000 6.2 8.0 15.3 17.3 17.3 
100,000-250,000 6.6 9.8 22.2 29.0 33.0 
250, 000-500, 000 1. 5 2.6 7.2 9.4 11. 0 
500, 000 - 100万 0.6 1. 1 3.2 4.0 4.7 
100万一 250万 1. 6 2.0 2.4 
250万一 500万 0.4 0.5 0.6 
500万－1,000万 0.2 0.2 0.2 
1, 000万一2,000万
0.6 
0.1 0.1 0.1 
2,000万一5,000万 。。 0.0 0.0 
5,000万一1 {X~t 0.0 0.0 0.0 
1 億一2 0.0 0.0 0.0 
2 以 上 ／ 0.0 0.0 0.0 
合 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
財 産 総 額
30,000マルク以下 16.8 10.4 1. 3 0. 7 0.4 
30, 000-40, 000 10. 4 7.4 1. 3 0.9 0.7 
40,000-50,000 7.4 5. 7 3.3 1. 8 1. 3 
50,000-70,000 9.8 8.2 5.9 4.2 3.3 
70, 000-100, 000 8.5 8. 1 6.7 6.3 5.6 
100, 000--250，。。。 16.1 18. 1 17.8 19.4 19. 7 
250,000--500,000 8.4 1. 0 13.0 14. 1 14. 7 
500, 000- 100万 G.7 8.8 11. 6 12.2 12.6 
100万一 250万 13. 1 13.3 13.7 
250万一 500万 7.3 7.8 8.3 
500万－1,000万 5.8 h.0 6.3 
1,000万一2,000万
15. 9 
3.6 4.2 4.6 
2,000万一5,000万 3.5 3.1 3.6 
5,000万一1 信、 2.1 1. 7 1. 5 
1 億一2 1. 6 2.4 1. 8 
2 以 2.1 1. 9 1. 9 




3. 1 2. 7 
4.0 3.6 
6.1 5.4 
12.7 11. 7 















1. 0 0.8 
2. 7 2.3 
4.9 4.4 
19.3 18.9 
15. 1 15. ] 
13.0 1:3. 1 
13.9 13.8 
8. 7 8.5 
6.3 7. 1 
5.3 5.4 
3.8 4.3 
1. 6 1. 7 


























日オ 産 日リ 財産額 構成比
貨幣財産 173 28 
生産財産 160 26 
土 地 248 41 
農業財産 27 4申
総 財 産 608 100 







(20) von Arnim, H. H., a. a. 0., S. 241. 
(2U Krelle, W., Schunck, J., Siebke, J., a. a. 0., SS. 202-238. 








1,000万マルク以上 0.92 22.07 19.84 12.40 
100万マルク以上 30.00 82.60 66.20 0.140 13.60 41. 40 
15万マルク以上 361. 70 188.20 118. 30 I l. 700 I 
10万マルク以上 430.00 196.80 120. 70 2側！ぺ 75.40
総 額 21,274.00 608.00 160.00 100. 000 100. 00 100. 00 














































（叫 Krelle,W., Schunck, J., Siebke J., a. a. 0., SS. 369-374. 
(25) von Arnim, H. H., a. a. 0., S. 244. 










で新しく得られた財産の再分配（Umverteilungdes in periodischen Prozzesse 














財産も形成できない。」（”Wer nicht spart, kann auch kein Vermogen bilden.、
と最も端的に表現している。しかし貯蓄意欲と貯蓄能力がともに 1つの成果
間 Molitor,B., a. a. 0., SS. 78-82. Engels, W. et al., a. a. 0., SS. 148-162. Jaeger, 
K., a. a. 0., S. 690. 
制） Bohlen, 1九人， Die volkswirtschaftlichen Auswirkungen von Vermるgensbildungs-
Planen, 1969, SS. 31-61. 













Sparens durch pramiengewahrung) 
② 労働者の財産形成促進（Forderungder Vermogensbildung bei Arbeitn” 
ehmern) 
① 投資賃金制1J (lnvestivlohnsysteme) 
④ 財産形成に効果的な労働者の利潤参加（VermるgenswirksameGewinnb・
eteiligung der Arbeitnehmerつあるいは労働者の収益参加1(Ertragsbeteil・







側 Krelle,W. und Siebke, J., ,,Vermogensverteilung und Vermるgenspolitikin der 
Bundesrepublik Deutschland. Ein Ubersicht“， Zeitschrift fiir die gesamte Staats・
wissenschaft, Bd. 129, 1973, SS. 478-503, insbesondere SS. 491-497. Thieme, H. 
J., a. a. 0., SS. 100-104. Schlotter, H.-G., Systemstabilisation durch Vermogensρ－ 




































② 第1次 (1961年〉，第2次（1965年〉，第3次 (1970年〉の 3つの労働者















































'32J Fるhl,C., a. a. 0., S. 64. 
側 Krelle,W. und Siebke, J., a. a. 0., S. 497. Winterstein, H., Der Investivlohn 
in der BundesrepubliんDeutschland,1961, S. 10. 





る。この計画は，ティーム， H. ヴィルゲロット， K.バルテル， u.シラ一
例
トなどの所説によれば，少なくとも次の 2つの類型に区別することができる。



















M Thieme, H. ]., a. a. 0., S. 103. 
側 Willgerodt,H. et al., a. a. 0., SS. 289-334. Andersen, U., a. a. 0., SS. 147－ー160.



















































(38) Jaeger, K., a. a. 0., S. 692. 





















いかにして策定するかどうかにかかっている。 (1981. 1. 16) 
〈小論は昭和54年度科学研究費補助金による研究成果の一部である。〉
日10) Weisser, G.ハ，Eigentumsbildungund Mitverantwortung <lurch Arbeiter-unt-
ernehmern，“ Gewerkschaftliche Monatshザte,5. Jg., 1954, SS. 264-266; Derselbe, 
,,Vermogen und Vermogenspolitilど＼ in Bandworterbuch der Sozial叩 ise則的αift,
Bel. 1, 1961, SS. 163-165, insbesondere S. 16cl. 
Ul』 Preiser,E., a. a. 0., S. 48. 
（前号の拙稿の訂正箇所）「一一一一一一一一言τ一一一一一一一寸－一一一E一一一一1
I i2s頁とi26頁の iドレストナー 銀行」 ｜ドレー スデン銀行｜
I 136頁の「このよなI ｜このような ｜ 
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